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Hostel gives benefits to the district own source revenue but if it is not 
managed properly, it will cause bad effects to local government or Yogyakarta 
citizens. So that is why Yogyakarta central government issued regional regulation 
Number 4 of 2003 on the implementation of hostel. This regional regulation is as 
a law protection for the owner of hostel to run business. 
The problems of this research are, how is the implementation of 
Yogyakarta’s regional regulation Number 4 of 2003 on the implementation of 
hostel in Gondokusuman sub-district, Yogyakarta? How is the role of public order 
agency (Satpol PP) in an effort to curb implementation of it? The type of research 
used is empirical legal research. The result of this research  showed that the 
implementation of it hadn’t worked well yet because there are some hostels that 
do not have operating licenses, whereas the administrative requirements for the 
implementation of hostel are very easy to be handled and no need retribution. The 
role of public order agency in enforcing Yogyakarta’s Number 4 of 2003 is to 
curb integrated but only any statements of people. 
This research recommends Yogyakarta central government should 
disseminate on the implementation of Yogyakarta’s regional regulation Number 4 
of 2003 on implementation hostel to the people, the improvements of public order 
agency in curbing and renewal of regional regulation in hosteling for solving the 
problems at this time. 
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